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Congreso Internacional 
70 años del exilio español en México 
 
La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM organiza un congreso internacional en conmemoración 
del 70 aniversario del Exilio Español Republicano y la muerte del poeta Antonio Machado. 
Nuestra facultad ha sido testigo de estos acontecimientos. Fue y es lugar de trabajo de 
muchos de los exiliados españoles que vinieron a México, y su pertenencia a esta institución da 
sustento fundamental a este congreso. 
El carácter internacional de dicho congreso pretende crear el intercambio de investigaciones 
diversas y multidisciplinarias, que enriquezcan nuestro conocimiento de aquel proceso tan 
importante para España y para México. El Congreso se estructurará en sesiones de mañana y tarde 
y en él se presentarán ponencias o comunicaciones y se realizarán algunas actividades paralelas 





Dra. Gina Zabludovsky 
Dra. Eugenia Meyer 
Dra. Tatiana Sule 
Dra. Anamari Gomís 
Dra. Juliana González 
Dra. Estela Morales 
Dra. Mari Carmen Serra-Puche 
Mtra. Claudia Llanos 
Dra. Aurora Diez-Canedo 
Dr. Ramón Xirau 
Dr. Adolfo Sánchez Vázquez 
Dr. Federico Álvarez 
Dr. Federico Patán 
Dr. Arturo Souto 
Dr. Fernando Serrano Migallón 
Dr. José Antonio Matesanz 
Dr. Pablo Mora 
Dr. Enrique del Val 
Dr. Josu Landa 
Dra. Angelina Muñiz Huberman 
Dra. Carmen Rovira 
Dra. Julieta Lizaola 
Dra. Josefina Macgregor 
Dr. Ernesto Guevara Fefer 
Dra. Ascensión Hernández Treviño 
Dr. Luis Villoro 
Dr. Juan Ramón de la Fuente 
Dra. María de Lourdes Pastor Pérez 
Dra. María Luisa Capella 
Dr. James Valender 
Dr. Javier Garciadiego 
Dra. Dolores Pla 
Dra. Enriqueta Tuñon 
Dr. Enrique López Aguilar 
Belen Santos 
Leonor Sarmiento 
Dr. José Luis Abellán 
Dra. Alicia Alted 
Dr. Abdón Mateos 
Dr. Javier Muguerza 
Dr. Mariano Peset 
Dr. María Fernanda Mancebo 
Dra. Yolanda Blasco 
Dr. Jorge Correa 
Dr. Salvador Albiñana 
 
 
Del martes 17 al viernes 20 de febrero 
10:00 a 14:00 horas 
17:00 a 20:00 horas 
Aula Magna “Fray Alonso de la Veracruz” 
